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明融本
陽明文庫本
三条西家本
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＜三条西家本＞＜陽明文庫本＞＜肖柏本＞
諸本名｜異同数』諸本名｜異同数
陽明文庫本224三条西家本’224
明融本236Iyl融本'233
肖柏本241大島本240
大島本242肖柏本261
御物本338池田本307
横山本409御物本349
池田本‘458横山本370
国冬本6451，国冬本1528
諸本名｜異同数
三条西家本241
大島本248
陽明文庫本261
リl融本282
御物本389
桃山本448
池田本501
国冬本664
?
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第三表陽明文庫本・三条西家本・肖柏本と他の青表紙諸本との間の本
文の異同数
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第四表肖柏本と三条西家本
との異同の分析
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＜国冬本＞ ＜横山本＞ <御物本＞＜池田本＞
’ 諸本名異同数
三条西家本338
陽明文庫本349
大島本351
明融本364
肖柏本389
横山本497
池田本567
国冬本759，
異同数
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420
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第五表御物本・横山本・池田本・国冬本と他の青表紙諸本との間の本文の異同数
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文数
諸本名
大島本
明融本
肖柏本
三条西家本
陽明文庫本
御物本
横山本
池田本
国冬本
??????????
??????? ??
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＜元和九年本＞＜伝嵯峨本＞＜黒川文庫本＞
諸本名 共通異
文数|異同数
?????????
??????
???? ??
???
諸本名 諸本名 異同数
233
283
298
306
317
320
394
419
489
538
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|大島本
明融本
肖柏本
三条西家本
|陽明文庫本
御物本
横山本
国冬本
???????
肖柏木
大島本
三条西家本
陽明文庫本
明融本
伝|嵯峨本
黒川文庫本
池田本
御物体
横山本
国冬本
三条西家本
大島本
明融本
肖柏本
伝|嵯峨本
陽明文庫本
元和九年本
御物本
横山本
池田本
国冬本
304
331
337
352
359
383
394
466
482
527
743
元和九年本
御物本
池田本
横山本
国冬本
387
434
450
502
726
0
第七表池田本と他の
青表紙諸本と
の共通異文数1 ’
第八表黒川文庫本・伝嵯峨本・元和九年本と他の青表紙諸本との
間の本文の異同数
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明融本
肖柏本
三条西家本
横山本
陽明文庫本
榊原家本
池田本
95
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＜三条西家本＞
諸本名異同数
明融本266
大島本302
肖柏本311
横山本449
陽明文庫本477
榊原家本498
池田本533
＜肖柏本＞
諸本名｜異同数
明融本
大島本
三条西家本
陽明文庫本
横山本
榊原家本
池田本
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第十一表肖柏本・三条西家本に対する諸本の異同
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＜陽明文庫本＞＜榊原家本＞＜池田本＞ ＜横山本＞
諸本名
明融本
肖柏本
大島本
三条西家本
横山本
榊原家本
池田本
??????????
諸本名 異同数 諸本名 諸本名異同数 異同数
明融本
大島本
肖柏本
三条西家本
横山本
陽明文庫本
池田本
横山本
明融本
大島本
肖柏本
三条西家本
陽明文庫本
榊原家本
池田本
明融本
大島本
肖柏本
三条西家本
陽明文庫本
榊原家本
360
396
432
498
526
564
619
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｜
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第十三表横山本・池田本・榊原家本・陽明文庫本と諸本の間の異同
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’ 共通異文数諸本名
大島本
明融本
横山本
榊原家本
陽明文庫本
肖柏本
三条西家本
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’
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大島本
明融本
肖柏本
三条西家本
横山本
池田本
陽明文庫本
榊原家本
(黒川文庫本）
(伝嵯峨本）
(元和九年本）
31
16
58
82
84
65
02
57
???
192
134
144
???）?、???????????????っ?????????????。??、????????????、????? ? ? ????????? 。
＜元和九年本＞＜伝嵯峨本＞＜黒川文庫本＞
?????????????
諸本名 異同数
228
231
389
430
441
454
461
472
496
546
諸本名 諸本名 異同数
明融本
大島本
三条西家本
元和九年本
黒川文庫本
横山本
陽明文庫本
肖柏本
榊原家本
池田本
明融本
大島本
三条西家本
肖柏本
伝|嵯|峨本
元和九年本
横山本
陽明文庫本
榊原家本
池田本
明融本
大島本
肖柏本
三条西家本
伝|嵯|峨本
黒川文庫本
陽ﾘ]文庫本
横山本
榊原家本
池田本
351
356
qワワ
リ《臼
)91
｜
’
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｜
’
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｜ 604
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第十六表黒川文庫本・伝嵯峨本・元和九年本に対する諸本の異同
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